























































一，並經由 B 級裁判講習會測驗合格者取得資格。A 級需持有 B 級裁判証一年以
上，且具有縣市或省所主辦的籃球比賽的執法經驗，且表現優異服務熱心，或是取































































性別 年齡 次數（趟） 
40 歲以上 76 
35-39 歲 86 
30-34 歲 96 
 
男性 
29 歲以下 108 
30 歲以上 66 女性 

























































中華民國籃球協會（民 92）：國家 B 級籃球裁判講習會實施辦法。台北市：中華民
國籃球協會。  
中華民國籃球協會（民 91）：國家 A 級籃球裁判講習會實施辦法。台北市：中華民
國籃球協會。  
中華民國大專院校體育總會（民 93）：中華民國大專院校九十三年度籃球裁判（A、
B、C 級）講習會實施辦法。台北市：中華民國大專院校體育總會。  
吳喜松（民 91）：2000-2004 年國際籃球規則對籃球比賽之影響。國立體育學院教練
研究所碩士論文。  
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